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 Optical burst switching is one of the optical switching technologies beside 
optical circuit and optical packet switching. It is considered as the optical switching 
paradigm that can be used in the near future before the technology that will support 
optical packet switching becomes mature. Optical burst switching has many good 
features. However, issue specifically burst contention which results in burst loss still 
become unresolved issue. A major component in optical burst switched networks is 
the core node whose main functions are burst scheduling and contention resolution. 
As traffic on the network increases, the contention at the core nodes also increases. 
This usually leads to burst drop at the core node if no suitable contention resolution 
technique is used. Many contention resolution techniques have been proposed by 
researchers with varying burst loss performances. In this study, a hybrid burst 
contention resolution technique that is capable of reducing burst loss is developed. 
The new hybrid technique is composed of two parts; wavelength conversion and 
burst segmentation. These techniques are used in a strict order when contention 
occurs. Wavelength conversion will always be the first technique to be invoked in 
order to resolve contention whenever it occurs. A successful resolution of the 
contention by the first part of the hybrid technique implies that the second part is 
skipped otherwise it must invoke the second part which is the burst segmentation 
technique. This research experiments were conducted through extensive event-driven 
simulation. Results obtained from simulations using the hybrid technique showed the 
burst loss reduction. It is shown that the hybrid technique has resulted in to an 




 Pensuisan letusan optik adalah salah satu dari teknologi pensuisan optik di 
samping pensuisan litar optik dan paket optik. Ia dianggap sebagai paradigm 
pensuisan optik yang akan digunakan pada masa terdekat sebelum teknologi yang 
menyokong pensuisan paket optik menjadi matang. Pensuisan letusan optik 
mempunyai pelbagai ciri-ciri yang baik. Walaubagaimana pun isu khususnya 
pertelagahan letusan yang menyebabkan kehilangan letusan masih menjadi isu yang 
belum diselesaikan. Komponen utama dalam rangkaian pensuisan letusan adalah nod 
teras yang fungsi utamanya adalah sebagai penjadualan letusan dan penyelesaian 
pertelagahan. Apabila trafik di rangkaian meningkat, pertelagahan di nod teras juga 
bertambah. Ini menyebabkan kehilangan letusan pada nod teras jika teknik 
penyelesaian pertelagahan yang kurang sesuai digunakan. Terdapat berbagai teknik 
penyelesaian pertelagahan yang dikemukakan oleh berbagai penyelidik dengan 
prestasi kehilangan letusan yang berbagai. Dalam kajian ini, teknik penyelesaian 
pertelagahan hibrik yang mampu mengurangkan kehilangan letusan dibangunkan. 
Teknik hibrik baru ini mempunyai dua bahagian; pertukaran panjang-gelumbang dan 
segmentasi letusan. Teknik-teknik ini digunakan secara ketat bila berlaku 
pertelagahan. Pertukaran panjang-gelumbang selalunya menjadi teknik pertama 
dilaksanakan untuk menyelesaikan pertelagahan apabila ia berlaku. Kejayaan 
penyelesaian pertelagahan oleh bahagian pertama teknik hibrik ini membolehkan 
bahagian kedua diabaikan, sekiranya tidak bahagian kedua iaitu segmentasi letusan 
perlu dilaksanakan. Ujikaji kajian ini dijalankan secara simulasi yang meluas. Hasil 
keputusan simulasi menunjukkan teknik hibrik mengurangkan kehilangan letusan. 
Keputusan juga menunjukkan teknik hibrik ini meningkatkan truput rangkaian secara 
keseluruhannya.  
 
